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略号 定期刊行物の略号は L’année philologique に従った。その他にかんしては以下の通りである。 
 CIL : Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin, 1863-. 
 ILER : Inscripciones Latinas de la España Romana, Barcelona, 1971-72. 
 ILS : H. Dessau (ed.), Inscriptiones Latinae Selectae, 5 vols., Berlin, 1892-1916. 
1 Damnatio Memoriae という言葉は 1689 年の Schreiter-Gerlach による博士論文のタイトルとして用いられた
のが初出であるとされている。Cf. Vittinghoff, F., Der Staatsfeind in der römischen Kaiserzeit: Untersuchungen zur 
„damnatio memoriae," Berlin, 1936, p.66. 
2 Cf. Gizewski, C., “Damnatio Memoriae,” Brill’s New Pauly (2nd ed.) 4, Leiden, 2004, pp. 59-60. 
3 Vittinghoff, F., Der Staatsfeind in der römischen Kaiserzeit: Untersuchungen zur „damnatio memoriae," Berlin, 
1936, pp. 9-12. 反逆罪（crimen maiestatis）の処罰とみなされている。 
4 Hedrick はダムナティオ・メモリアエとは「メモリアを破壊するものではなく、不名誉にするものであった」
と位置づけているほか、Flower も 2006 年の著作において「記憶の制裁」が不名誉に繋がるものであったと
述べている。また日本においても島田誠氏が、ゲルマニクスとピソの元老院決議の検討から、ダムナティオ・
メモリアエはメモリアの抹消を目的とするものではなく、「記憶の形成」の一部であり、その汚名が永遠に残
ることを意図していたと指摘している。Hedrick, C. W. Jr., History and Silence: The Purge and Rehabilitation of 
Memory in Late Antiquity, Austin, 2000, p. xii; Flower, H. I., The Art of Forgetting: Disgrace & Oblivion in Roman 
Political Culture, Chapel Hill, 2006, p. 236; 島田誠「ローマ帝政初期における過去の記憶の形成と「記憶の断罪」
について」『学習院大学文学部研究年報』 55 (2009), pp. 43-71. 
5 詳しくは拙稿「政治手段としてのダムナティオ・メモリアエ―悪帝ドミティアヌスの形成―」『西洋史論叢』




























であることから、主に紀元後 1 世紀後半の状況を検討の対象とする。まず第 2 章では、ダムナテ
                                                          
6 Stewart, P., Statues in Roman Society : representation and response, Oxford, 2003, p. 267 
7 Galleria degli Uffizi, inv. Sculture, n. 950; CIL VI 20905. この祭壇については、本稿で言及したもの以外にも
Dütschle, H., Die antiken Bildwerke in Oberitalien Vol. 3. Die antiken Marmorbildwerke der Uffizien in Florenz, 
Leipzig, 1882, p. 500; ALtmann, W., Die römischen Grabaltäre der Kaiserzeit, Berlin, 1905, p.97, no. 75; Strong, E., 
La scultura romana da Augusto a Costantino, Firenze, 1923,p. 125, fig. 79; Toynbee, J. M. C., The Hadrianic 
School : a chapter in the history of Greek art, Cambridge, 1934, pp. 203-204; Blanckenhagen, P-H von, Flavische 
Architektur und ihre Dekoration, untersucht am Nervaforum, Berlin, 1940, pp. 79-82; Muthmann, F., 
Statuenstützen und dekoratives Beiwerk an griechischen und römischen Bildwerken : ein Beitrag zur Geschichte der 
römischen Kopistentätigkei, Heidelberg, 1961, p. 128; Gercke, W., Untersuchungen zum römischen Kinderporträt 
von den Anfängen bis in hadrianische Zeit, Hamburg, 1968, pp. 26-27 で取り上げられている。また、未見ではあ
るが Kleiner によると Boissard, J.J., Antiquae statuae urbis Romae (Frankfurt 1597) VI, 97; Montfaucon,B., 



























えば、上述した美術史家の Stewart と同様の見解を示しているのが Lefebvre であり、ダムナティ
オ・メモリアエとは皇帝に対して元老院が行った行為だけでなく、都市や属州における、よりロ
                                                          
8 Vittinghoff, op. cit. 
9 Bergmann, M. and P. Zanker, "Damnatio memoriae: Umgearbeitete Nero- und Domitianporträts," Jahrbuch 
des deutschen archäologischen Instituts 96 (1981), pp. 322-326. なお同雑誌にはユリウス・クラウディウス朝の皇
帝たちの彫像の改変を扱った Jucker, H., "Iulisch-claudische Kaiser- und Prinzenporträts als “Palimpseste," 
Jahrbuch des deutschen archaologischen Instituts 96 (1981), pp. 304-306 も収録されているが、彫像を他の人物に作
り替える行為をパリンプセストと称することは定着せず、Varner のようにダムナティオ・メモリアエの一部
として認識されている。Varner, E. R., Mutilation and Transformation : damnatio memoriae and Roman imperial 
portraiture, Leiden, 2004. 
10 Varner, E. R. (ed.), From Caligula to Constantine : tyranny & transformation in Roman Portraiture, Atlanta, 
2000. 
11 Benoist, S. (ed.), Mémoire et Histoire: Les procédure de condamnation dans l’Antiquité romaine, Metz, 2007 ; 
Benoist, S. and Anne Daguet-Gagey, A. (eds.), Un discours en images de la condamnation de mémoire, Metz, 2008. 





























                                                          
13 Lefebvre, S., “Damnatio Memoriae et Martelage reflexions sur les modalites de l'elimination des damnati,” 
Desmulliez, J. and Hoët-Van Cauwenberghe, C. (eds.) Le monde romain à travers l’épigraphie :  méthodes et 
pratiques : actes du XXIVe colloque internationale de Lille (8-10 novembre 2001), Lille, 2005, p. 232. 
14 Lefebvre, S., “Les cités face à la damnatio memoriae: les martelages dans l’espace urbain,” Cahiers du 
Centre G. Glotz 15 (2004), p. 192. 
15 Carroll, M., Spirits of the Dead: roman funerary commemoration in western europe, Oxford, 2006, pp. 79-80. 
16 Flower, The Art of Forgetting, pp. 10-11. 
17 W. Eck, A. Caballos, and F. Fernández, Das Senatus consultum de Cn. Pisone patre. Vestigia 48, München, 
1998; Potter, D. S. and Damon, C., “The Senatus consultum de Cn. Pisone patre,” AJP 120-1 (1999), pp. 13-42. 
18 Flower, H. I., “Memory Sanctions and the Disgrace of Emperors in Official Documents and Laws,” in 
Haensch, R. (ed.) Selbstdarstellung und Kommunikation: die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und 
Bronze in der römischen Welt: : internationales Kolloquium an der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik in 




























                                                          
19 イマギネス（祖先の肖像）は家のアトリウムに掲示される他、葬祭儀礼にも用いられ、その家の由緒を示
す役割を担っていた。Cf. Flower, H. I., Ancestor masks and aristocratic power in Roman culture, Oxford, 
1996; 毛利晶「イマーギネース・マヨールム考」『西洋史研究』31 (2002), pp. 1-27. 
20 Senatus consultum de Cn. Pisone patre, ll. 74-108. Cf. Cooley, A., “The Moralizing Message of the Senatus 
Consultum de Cn. Pisone Patre.,” Greece & Rome 45-2 (1998), pp.199-212; Flower, H. I., “Rethinking 
"Damnatio Memoriae": The Case of Cn . Calpurnius Piso Pater in AD 20,” Classical Antiquity, 17-2 (1998), 
pp.155-187. 
21 Cf. Mustakallio, K., Death and Disgrace. Capital Penalties with Post Mortem Sanctions in Early Roman 
Historiography, Helsinki, 1994; Flower, op. cit., 1995. 
22 Varner, E. R., “Punishment after Death: mutilation of images and corpse abuse in ancient Rome,” Mortality, 
6-1 (2001), pp.45-64; Huet, V., “Images et ‘damnatio memoriae’,” Cahiers du Centre G. Glotz 15 (2004), pp. 
247-250. 
23 Varner, Mutilation and Transformation, pp. 125-135. 
24 Flower, Art of Forgetting, 2006, p. 242; Grenier, J-C., "Les Inscription Hiéroglyphiques de l'Obélisque 
















騎士階級の例も存在する28。また、葬祭用祭壇の費用を明示してある唯一の事例（CIL VI 1924, 




                                                          
25 前掲拙稿「政治手段としてのダムナティオ・メモリアエ―悪帝ドミティアヌスの形成―」、pp. 16-18. 
26 Mansuelli によると、この祭壇の正確な出土地は不明であり、Vigna di Giov. Poggi, Vigna di Giulio III sulla 
Flaminia, Vigna orsini の 3 説がある。また、どの時期に誰によって入手され、フィレンツェへ運ばれたのか
も不明である。 Mansuelli, G. A. (ed.), Galleria degli Uffizi. le sculture parte 1, Roma, 1958, p.213 







羊の頭部、パテーラ、果物かごと小動物が描かれている。Kleiner はこの少女の髪型が紀元後 80/81 年頃のも
のと推測されるローマ国立博物館所蔵のユリア・ティティの肖像と類似していること、ユピテル・アモン神
の髭の様式と花輪の様式もフラウィウス朝期のものと推測されることから、この祭壇を紀元後 80 年頃のもの
と年代決定している。Daltrop, G. Hausman, U. and Wegner, M., Die Flavier, Das römische Herrscherbild II, I, 
Berlin, 1966, pp. 54-55, 118, pl. 42. Giuliano, A. (ed.),  Museo Nazionale Romano. Le sculture, Roma, 1979, pp. 
32-36, no. 15 (De Lachenal, L.).; Kleiner, D., Roman Imperial Funerary Altars with Portraits, Roma, 1987, pp. 
132-134. 
28 Kleiner, pp. 59-71.皇帝家関連の人物の例が 27 例、祭司職が 11 例、騎士階級が 4 例が確認されている。 



























                                                          
30 イタリア半島の碑文に刻まれた費用を取り上げた Dunkan-Jones の研究によると、確認できる埋葬費用の
平均は 10,000 セステルティウスであり、被解放自由人の事例で最も安いものは 1,000 セステルティウス、最
も高いもので 500,000 セステルティウスとなっている。しかしこの金額は、アフリカの碑文における埋葬費用
の平均が 1380 セステルティウスであること、いわゆる葬儀組合（collegia funeraticia）では入会金が 100 セ
ステルティウス、年会費が 15 セステルティウス、宴会代が推定 60 セステルティウスということを考えると、
ローマ社会全体でみれば、かなり高額であると言えよう。Cf. Kleiner, pp. 28-29; Toymbee, J. M. C., Death and 
Burial in the Roman World, London, 1971, pp. 253-254; Dunkan-Jones, R., “An Epigraphic Survey of Costs in 
Roman Italy,” Papers of the British School at Rome 33 (1965), pp. 198-202; 坂口明「いわゆる『葬儀組合』につい
て」『西洋古典學研究』50 (2002), pp. 67-77. 
31 CIL VI 20905. 
32 CIL VI 20905. Dis Manibus Iuniae M. F. Proculae vix(it) ann(is) VIII m(ensibus) XI d(ies) V. Miseros / 
patrem et matrem in luctu reliqui[t]. Fecit M. Iuniu[s M. L.?] / Euphrosynus sibi et [[!!!!!!!!!!!!]]e. Tu sine 
filiae et parentium in u[no ossa] / requ(i)escant; quidquid nobis feceris, idem tibi speres. Mihi crede; tu tibi 
testis[eris] なお、最後の一文の解釈として、Susini は主語を明確にせず、行動に見合った明らかな報奨、も
しくは明らかな罰をほのめかすとしている。Mansuelli, G. A. (ed.), Galleria degli Uffizi. le sculture parte 1, 
Roma, 1958, pp.213-214. (Susini, G. C.) 一方、Grubbs は「汝」をユニア・プロクラとしつつ、汝の行動が汝
の証人となるとしている。Grubbs, J. E., “Stigmata Aeterma: a husband’s curse,” Vertis in usum : studies in 
honor of Edward Courtney, München ; Leipzig , 2002, p. 230. 本稿では Grubbs の見解を参考に訳出した。 
33 Kleiner による帝政期の葬祭用祭壇を取り上げた研究では、収集された 130 点の祭壇のうち、20 点が両親
から亡き我が子へ、17 点が父親もしくは母親から亡き我が子へ（ユニア・プロクラの例もここに含まれる）
となっている（Kleiner, pp. 45-49）。また、Nielsen は CIL VI に収録された墓碑で家族関係が判読可能なもの






























                                                          
“Interpreting Epithets in Roman Epitaphs,” in B. Rawson and P. Weaver (eds.) The Roman Family in Italy, 
New York, 1997, pp. 169-172. 
34 CIL VI 20905. Hic stigmata aeterna Acte libertae scripta sunt, vene / -nariae et perfidae dolosae duri 
pectoris: clavom et restem / sparteam ut sibi collum alliget, et picem candentem, pectus malum commurat 
suum. Manumissa gratis, / secuta adulterum, patronum circumscripsit et ministros, ancillam et puerum 
lecto iacenti / patrono abduxit, ut animo desponderet solus / relictus spoliatus senex. E(t) Hymno [e]ade(m) 
sti[g]m[a]ta, / secutis Zosimum 
35 Toymbee, J. M. C., Death and Burial in the Roman World, London, 1971, pp.78-81. 
36 Mansuelli, op. cit.,.pp.213-214. (Susini, G. C.)  
37 Cf. Jones, C. P., “Stigma: Tattooing and Branding in Graeco-Roman Antiquity,” JRS 77 (1987), pp. 139-155; 
Grubbs, op.cit., p. 236. 


















女の名前は削り取られているものの、文字の配列と微かに判別できる最後の e の文字から、Iunia 
Acte と刻まれていたと推測できる45。ここでは彼女の家名（cognomen）と氏族名（nomen）が
記されているのに対し、背面では Acte libertae として、家名と被解放自由人の身分が記されてい
る。奴隷の身分の時に使われていた名前のみを記し、被解放自由人の身分を強調している理由と
しては、碑文の後半に記されている「無償で解放され」たことが関係していると推測される。こ







                                                          
38 Gaius, Institutes 1. 13. Lege itaque Aelia Sentia cauetur, … quibusue stigmata inscripta sunt, … et postea 
uel ab eodem domino uel ab alio manumissi, eiusdem condicionis liberi fiant, cuius condicionis sunt 
peregrini dediticii.  
39 Alfayé Villa, S., “Nails for the Dead: a polysemic account of an ancient funerary plactice,” in Gordon, R. L. 
and Simon, F. M. (eds.) Magical Practice in the Latin West, Leiden, 2010, pp. 427-456. 
40 Ogden, D., “Binding Spells: curse tablets and voodoo dolls in the greek and roman worlds,” in Ankarloo, 
B. and Clark, S. (eds.) Witchcraft and Magic in Europe: Ancient Greece and Rome, London, 1999, pp. 14. 
41 Gager, J.G., Curse Tablets and Binding Spells from the Ancient World, 1992, Oxford, p. 18.  
42 Plinius, HN, 19, 7-9. 
43 Plinius, HN, 28, 11. 
44 Plautus. Capt. 3, 4, 65. 
45 Henzen, ad loc. in CIL VI. 































                                                          
47 Gager, op.cit., pp. 18-14. 
48 Ogden, op. cit., pp.15-23. 
49 Gager, op.cit., pp. 18-21. 
50 閉じた扉はハデスが支配する死後の世界を、開いた扉は永遠の生を象徴しており、半開きの扉を含む３種
類すべてのモチーフが用いられた葬祭用祭壇が現存している。Haarløv, B., The Half-Open Door: A Common 
Symbolic Motif within Roman Sepulchral Sculpture, Odense, 1977, pp. 19-21; 55-56. 
51 Gager, op.cit., pp. 18-21. 
52 Kampen, N. B., “Biographical Narration and Funerary Art,” AJA 85 (1991), p. 55. 
53 Grubbs, op. cit., p. 234. 






























                                                          
55 CIL VI 2246; 7699; 8874; 9394; 9764; 10347; 10427; 10507a; 10582; 11486; 11807; 13033; 13061; 13923; 14231; 
15551; 18361; 19003; 19312; 20082; 20105; 20905; 21515; 22675; 23083; 23515; 23575; 23658; 23808; 24619; 25961; 
26175; 26226; 27233; 27339; 27838; 28055; 29406; 30287; 30985; 31587; 32317; 33903; 34590; 34971; 37309; 37375; 
37490; 37617; 38417. 
56 CIL VI 1284; 1761; 2324; 2577; 3620; 5449; 6078; 8800; 11063; 12571; 13475; 13885; 14700; 15153; 16154; 16780; 
16801; 16895; 17822; 18957; 19705; 19784; 19787; 22892; 23304; 24478; 24627; 28410; 30955; 31771; 32040; 33971; 
34110; 34282; 39106; 39111; 39119. 
57 CIL, III 3247. Terra tenet corpus, nomen lapis, atque animam aer. Cf. Donati, A. Epigrafia romana: La 
comunicazione nell’antichità, Bologna, 2002, p. 54. 
58 Zanker, P.,”La tomba come luogo di autorappresentazione,” Un'arte per l'impero, Milano, 2002, pp. 
133-156. 




























 一方で、アクテの事例で想定された氏名の抹消の理由の 1 つである、墓の建立後に生じた新た
な状況に対応させるために、墓碑を改変するという事例は他にも確認できる。例えば、Lefebvre
はエメリタ・アウグスタ（現在のスペイン、メリダ）で発見された紀元後 1 世紀の墓碑を紹介し
                                                          
60 ウフィッツィ美術館の所蔵であるが、2010 年 9 月現在、Mansuelli がカタログの中で示している第２回廊
には設置されていない。 
61 Buonopane, A., Manuale di Epigrafia Latina, Roma, 2009, pp. 61-66. 
62 Nielsen, H. S., “Interpreting Epithets in Roman Epitaphs,” in Rawson, B. and Weaver, P., (eds.) The Roman 
Family in Italy, New York, 1997, p.172. 
63 Hope, V. M., “Contempt and Respect: The treatment of the corpse in ancient Rome,” in Hope, V. M. and 































                                                          
64 ILER, 3559; AE, 1983, 494; Lefebvre, S. ”Damnatio Memoriae et Martelage: Réflexions sur les modalités de 
l’élimination des Damnati,” Le monde romain à travers l’épigraphie : méthodes et pratiques, Lille, 2005, pp. 237-239.
なお、Lefebvre はこの事例を「私的なダムナティオ・メモリアエ」と称している。 
65 CIL XII 4949. 
66 Carroll, op. cit., pp. 190-196. 
67 Ulpianus in Digesta 11. 7. 2. 5. “Monumentum est, quod memoriae servandae gratia existat.” 
68 Ulpianus in Digesta 11. 7. 2. 5. ”Sepulchrum est, ubi corpus ossave hominis condita sunt. Celsus autem ait: 
non totus qui sepulturae destinatus est, locus religiosus fit, sed quatenus corpus humatum est.” 
69 Gaius, Institutes II 3; 4; 9. 尚、用語の訳出には佐藤篤士 監訳「ガーイウス『法学提要』（IV）」『早稲田法学』
74-1 (1998), pp. 1-25 を参考にした。 
70 Gaius, Institutes II, II 6. 
71 Harrer, G. A., “A Meaning of Religiosus,” Classical Philology 19-1 (1924), p. 83. 
72 Donati, op. cit., pp. 63-64. 


































                                                          
sublatos in quemlibet usum convertere possumus: non sepulchri violati actio competit” 
74 “sub ascia dedicavit” Cf. Hope, V. M., Death in Ancient Rome: A Sourcebook, London and New York, 2006, p. 
167. 




































                                                          
76 日本でダムナティオ・メモリアエは「記憶抹消の刑」（青柳正規『皇帝達の都ローマ：都市に刻まれた権力
者像』中央公論新社, 1992年, p. 272）、「記憶の抹消」（南川高志『ローマ皇帝とその時代』創文社, 1995年, p.148）、
「記憶の断罪」（新保良明『ローマ帝国愚帝列伝』講談社, 2000 年, p. 11ff.）、「記録抹消処分」（ローレンス・
ケッピー著, 小林雅夫／梶田知志訳『碑文から見た古代ローマ生活誌』原書房, 2006 年, p. 30ff.）、「記憶の抹






付記：本稿は平成 22 年度科学研究費補助金（特別研究員奨励費）の成果の一部である 
